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 چکیده
رد جذب فسفر بر برخی شاخص رشد و عملکجیره غذایی حاوی مقادیر مختلف آنزیم فیتاز و سبوس گندم  ریتأثدر این تحقیق 
 6) در گرم 021عدد بچه ماهی کپور معمولی (وزن  081روز بررسی شد. تعداد  06در مدت  یمعمولکپور  در بچه ماهیان
 2 ماریت فیتاز)، آنزیم 0002gK/UI (جیره پایه+ 1 ماریت آزمایشی شامل گروه شاهد بدون هرگونه افزودنی (جیره پایه)، گروه
سبوس  04 gk/g(جیره پایه+  4 ماریت سبوس گندم)، 02 gk/g(جیره پایه+  3فیتاز)، تیمار  مآنزی 0004gK/UI (جیره پایه+
 گرم بر کیلوگرم سبوس گندم) بصورت تصادفی تقسیم شدند. 02فیتاز+  آنزیم 0002gK/UI (جیره پایه+ 5گندم) و تیمار 
ضریب  نیشتریب درصد) و 0/56±0/91( ژهیوضریب رشد  نیشتریب )،گرم 051/20±4/67بدن (درصد افزایش وزن  نیشتریب
) در 2/35±0/07( ییغذاترین ضریب تبدیل پایین که درحالی ).<p0/50( شدمشاهده  5) در تیمار درصد 3/02±0/62( یچاق
 ).<p0/50(ثبت شد ) 2/45±0/300 mpp( 5مقدار فسفر استخوان در تیمار همچنین، بیشترین  ).<p0/50مشاهده شد ( 5تیمار 
گرم بر کیلوگرم سبوس گندم در جیره غذایی  02بین المللی بر کیلوگرم آنزیم فیتاز و  واحد 0002نشان داد که استفاده از  جینتا
 .شود یمی رشد و جذب فسفر در استخوان بچه ماهیان کپور معمولی ها شاخصباعث بهبود عملکرد 
 
 آنزیم فیتاز، سبوس گندم، کپور معمولی، رشد، فسفر لغات کلیدی:
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 مقدمه
از  قدیم) در oiprac sunirpyCمعمولی (ماهی کپور 
آسیای مرکزی به چین و نواحی شرقی ژاپن و سپس به 
تمامی نقاط کره زمین معرفی شد و امروزه به صورت 
یکی از  کپور معمولی .شود یگسترده پرورش داده م
لید و تو باشد یآب شیرین م آبزیان پرورشیمهمترین 
 دتن رسی 7119514 زانیمبه  4102 جهانی آن در سال
تولید ماهیان گرمابی در ایران  زانیم ).7102 ,OAF(
 تن 790102طبق آخرین سالنامه شیلات ایران به میزان 
 ).5931سالنامه آماری شیلات ایران، است (رسیده 
های گیاهی هستند؛ آبزیانی که بر پایه پروتئینخوراک 
فسفر در گیاهان به صورت  %07 . اماباشد یاز فسفرم یغن
ای برای ماهیان تﻐﺬیه دﺿ رفاکتو یﮏفیتات است که 
 می. آنز)6102 ,nocaT dna someLشود ( محسوب می
برای هیدرولیزفیتات  اختصاصییﮏ آنزیم  به عنوان فیتاز
جانوران وجود دارد، اما از  در دستگاه گوارش بسیاری از
باشد، قابلیت  یعی پایین میآنجا که میزان آن به طور طب
های غﺬایی بر پایه هضم فیتات کاهش یافته و در جیره
و  ها نیپروتئ ،معدنیبه مواد  یدسترس پروتئینهای گیاهی،
داری برای آبزیان کاهش  اسیدهای آمینه را به طور معنی
 amleiV ;3002 ,2002 ,ydraH dna gnehC( دهد یم
میکروبی گروه عمده  به دو تازهایف منشأ). 4002 ,.la te
و غیرمیکروبی (شامل: گیاهی و جانوری) تقسیم شده که 
ها، قارچیی مانند ها سمیکروارگانیاز م فیتازهای میکروبی
، آغازیان و فیتازهای غیرمیکروبی اکثرا ًها یمخمرها، باکتر
و  حبوباتبرنج) و و گندم، ذرت، جو ریغلات (نظاز 
یخانی و ملبویی، اند (سار شده جداسازی سایرگیاهان
 ).9831
 یا هیتﻐﺬامروزه پژوهشهای متعددی اثرات مفید مکمل 
است که قادر   دادهفیتاز را در جیره غﺬایی آبزیان نشان 
است فسفرهای مﻐﺬی خوراک را به صورت بیولوژیکی در 
هضم مواد  تیقابلدسترس آبزی قرار دهد و همچنین 
 ;7002 ,.la te oaC( دهد شیرا افزا یو مواد معدن ییغﺬا
با  تجاری ). همچنین فیتازهای2102 ,.la te ramuK
هدف کاهش اثرات زیست محیطی در اثر ورود فاﺿلاب 
 dna someLدارند (فسفردار مزارع پرورش نیز کاربرد 
پژوهشهای صورت گرفته روی  اغلب .)6102 ,nocaT
فیتاز در آبزی پروری شامل فیتاز میکروبی استخراج شده 
) بوده که .ps sulligrepsA( لوسیآسپرژ قارچ یها گونهاز 
به شکل پودر، مایع و یا انکپسوله در جیره غﺬایی  عموماً
. تحقیقات فراوانی در گیرند یمآبزیان مورد استفاده قرار 
رابطه با فسفات جیره و استفاده از آنزیم فیتاز در ایران و 
توان به اثر  ه است که میخارج از کشور صورت پﺬیرفت
 یمعمولاسید سیتریﮏ و فیتاز بر رشد ماهی کپور 
)، اثر فیتاز و فیتات بر 2831همکاران،  شیرمحمد و(
عملکرد رشد ماهی قزل آلای رنگین کمان (صفری، 
 یمعمول) در ایران و اثر فیتاز بر رشد ماهی کپور 7831
) و عملکرد رشد 8002 ,zrawhcS dna annawN(
 نیمچنه ) اشاره کرد. amixam attesPاهی (کفشﮏ م
) نیز گزارش کردند 5102همکاران (و  egnaL-selaroM
فیتاز و سدیم دیفرمات سبب افزایش  که استفاده ازآنزیم
 شود. رشد ماهی قزل آلای رنگین کمان می
به طور کلی هدف از این تحقیق افزودن سطوح مختلف 
ی بچه ماهیان آنزیم فیتاز و سبوس گندم در جیره غﺬای
کپور معمولی و اثرات آن بر برخی فاکتورهای رشد و 
 میزان فسفر در عضله و استخوان است.
 
 مواد و روش کار
با  عدد بچه ماهی کپور معمولی 081در این پژوهش تعداد 
با جیره  )، به مدت دو ماهگرم 02±2( هیاولمیانگین وزن 
و سبوس  غﺬایی آزمایشی واجد مقادیر مختلف آنزیم فیتاز
های رشد و میزان فسفر عضله و  وشاخص تﻐﺬیه شده گندم
استخوان مورد ارزیابی و تحلیل قرار گرفت. برای این 
تایی (شامل گروه  01گروه  81منظور بچه ماهیان در 
شاهد و پنج گروه آزمایشی هر یﮏ با سه تکرار) بصورت 
کارگاه خصوصی تکثیر و پرورش  کاملاً تصادفی در یﮏ
زینتی در شهر تهران در مخازن حاوی آب شهری ماهیان 
 002متر و حجم  یسانت 060405بدون کلر با ابعاد 
های آزمایشی در این مطالعه  رهیج لیتر نگهداری شدند.
آنزیم فیتاز)،  0002gK/UI (جیره پایه+1شامل تیمار 
 3ر ) تیماتازیف آنریم 0004gK/UI(جیره پایه+ 2تیمار 
(جیره پایه+  4، تیمار ( سبوس گندم 02gk/g (جیره پایه+
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 (جیره پایه+ 5 ماریتسبوس گندم) و  04 gk/g
سبوس گندم) بود.  02 gk/g+  تازیف آنزیم 0002gK/UI
همچنین ماهیان گروه شاهد فقط با جیره پایه (بدون هر 
-83فرادانه (ی شده از شرکت داری) خرگونه ماده افزودنی
درصد  4-7درصد چربی خام،  4-8وتئین، درصد پر 53
 1-1/5درصد رطوبت،  5-11درصد خاکستر،  7-11فیبر، 
 5درصد فسفر) تﻐﺬیه شدند. میزان جیره غﺬادهی روزانه 
درصد از وزن توده زنده با توجه به دما و اندازه ماهیان 
محاسبه و در سه نوبت در روز در اختیار ماهیان قرار 
ای آزمایشی ابتدا جیره پایه را ه تهیه جیره جهت گرفت.
شرکت ( تازیفآسیاب کرده سپس مقادیر مختلف آنزیم 
ایاشرشبا منشاء ژن باکتری  6کمین، تهران، حاوی فیتاز 
شده در تریکودینا،  انی) بiloc aihcirehcsE( یکول
سبوس  ) ودرجه سانتی گراد 09مقاومت به حرارت تا 
ی آب مخلوط کرده با مقدار گندم را به صورت توام و جدا
تا جیره حالت خمیر به خود بگیرد، سپس آن را از سرنگ 
لیتری عبور داده و بعد متناسب با اندازه دهان میلی 06
 بچه ماهیان خرد شدند.
ماهیان هر دو هفته یکبار پس از بیهوشی با عصاره گل 
ی گرم در لیتر) زیست سنجی شده و لیم 051میخﮏ (
، نرخ )IWBوزن بدن ( افزایشدرصد های سپس شاخص
، شاخص کبدی )FC( تی، شاخص وﺿع)RGS(رشد ویژه 
 با استفاده از روابط) RCF( و ﺿریب تبدیل غﺬایی )ISH(
 ):9891 ,.la te nooMمحاسبه شد ( 5تا  1
 
 )IWB(وزن نهایی) = درصد افزایش وزن بدن -اولیه/ (وزن اولیه وزن 001× )1رابطه (
 001×t/)oWnL – tWnL( = RGS )2رابطه (
 001× )3LT/WB( =FC )3رابطه (
 001× )WB/WL( = ISH )4رابطه (
 RCFمقدار افزایش وزن بدن/مقدار غﺬای خشﮏ مصرف شده=  )5رابطه (
 dfddf
 
 tWگرم)، وزن نهایی ( oWهای بالا وزن اولیه ( در فرمول
 WBبدن (روزهای پرورش، وزن نهایی  تعداد t)، گرم
گرم)  WLکبد (انتیمتر) و وزن س LTکل (گرم)، طول 
 است.
پس از پایان دوره پرورش میزان فسفر موجود در بافت 
عضله و استخوان از طریق روش اسپکتوفتومتری و با 
وانادات و تشکیل –استفاده از واکنش آمونیوم مولیبدو
هادر طول  کمپلکس زرد رنگ با محتویات خاکستر نمونه
 ).3102 ,.la te iniessoH( شدنانومتر خوانده  024موج 
ابتدا نرمال کاملاً تصادفی طرح  یﮏ در قالب این تحقیق
 رنوفیاسم -ها با استفاده از آزمون کولموگروفبودن داده
 شد و در صورت نرمال بودن با استفاده از آزمون یبررس
میانگین  مقایسه انجام شد. جهتواریانس یﮏ طرفه  آنالیز
 درصد 59احتمال  طحاز آزمون دانکن در س بین تیمارها
سطوح  بین تعیین همبستگی. جهت استفاده شده است
از آزمون  ای هیرشد و تﻐﺬ یپارامترها یمختلف برخ
 SSPSاز نرم افزار آماری  استفاده شد. خطی رگرسیون
 استفاده شد. ها دادهبرای تجزیه و تحلیل  12 ورژن
 
 نتایج
در های رشد و تﻐﺬیه ماهیان مورد مطالعه  نتایج سنجش
درصد افزایش وزن  نیبالاتر داده شده است. نشان 1جدول 
چاقی  بیﺿر و RGS(رشد ویژه ( نرخ )،IWBبدن (
شد که دارای اختلاف معنی دار  مشاهده 5تیمار  در FC((
کمترین ﺿریب  درحالی که ).<p0/50با گروه شاهد بود (
  ).<p0/50بود ( 5) مربوط به تیمار RCFتبدیل غﺬایی (
شاهد و  تیمار) درSIHترین شاخص کبدی (همچنین بیش
 ).<p0/50شد ( مشاهده 4تیمار 
نتایج سنجش فسفر در عضله و استخوان بچه ماهیان کپور 
توجه به  با شده است. خلاصه 2مطالعه در جدول مورد 
نتایج بیشترین و کمترین میزان فسفر عضله به ترتیب در 
 ).<p0/50بدست آمد ( 4و  2 یمارهایت
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ماهیان کپور معمولی تغذیه شده با مقادیر مختلف فیتاز و سبوس گندم برای  ) بچهانحراف معیار ±میانگینفاکتورهای رشد ( :1جدول 
دار بین تیمارهای آزمایشی است  حروف غیر مشابه در هر ردیف نشان دهنده اختلاف معنیدرجه سانتی گراد.  222ماه در دمای  2مدت 
 ).=n3، <p0/50(
 2 rof narb taehw dna esatyhp fo slevel tnereffid htiw def yrf prac nommoc fo )DSnaem( secidni htworG :1 elbaT
 .)50.0<p ,3=n( tnereffid yltnacifingis era srettel tpircsrepus tnereffid htiw wor emas eht ni seulaV .C222 ta shtnom
 
ماهیان کپور معمولی تغذیه شده با مقادیر مختلف فیتاز و  انحراف معیار) در عضله و استخوان بچه ±میانگینفسفر (: میزان 2جدول 
دار بین  درجه سانتی گراد. حروف غیر مشابه در هر ستون نشان دهنده اختلاف معنی 222ماه در دمای  2سبوس گندم برای مدت 
 ).=n3، <p0/50(تیمارهای آزمایشی است 
 htiw def yrf prac nommoc fo senob dna selcsum ni )DSnaem( noitartnecnoc surohpsohp fo tnuomA :2 elbaT
 tnereffid htiw nmuloc emas eht ni seulaV .C222 ta shtnom 2 rof narb taehw dna esatyhp fo slevel tnereffid
 .)50.0<p ,3=n( tnereffid yltnacifingis era srettel tpircsrepus
 تیمارهای آزمایشی
 )mppمیزان فسفر (
 استخوان عضله
 1/49±0/500d 1/91±0/200e شاهد
 2/93±0/610c 1/74±0/200c 1تیمار 
 2/54±0/500b 1/79±0/400a 2تیمار 
 1/27±0/7500e 1/83±0/100d 3تیمار 
 1/02±0/200f 1/40±0/400f 4تیمار 
 2/45±0/300a 1/09±0/100b 5تیمار 
 
در  بیشترین و کمترین مقدار فسفر استخوان به ترتیب
 ).<p0/50مشاهده شد ( 4و  5تیمارهای 
 
 بحث
نتایج حاصل از این تحقیق نشان داد تﻐییرات وزنی و 
ای کپور ماهیانی که با فیتاز و سبوس گندم فاکتور تﻐﺬیه
داری را نسبت به تیمار  یمعن بهبود تﻐﺬیه شده بودند،
 شاهد نشان دادند.
های غﺬایی  مکمل) 7102و همکاران ( ikswodnaweL
گربه  واجد منابع گیاهی و آنزیم فیتاز را در رژیم غﺬایی
) فرموله کردند و نتایج izeluov aidmahRی (ا نقرهماهی 
مشابه این تحقیق نشان داد که مکمل فیتاز روی فاکتور و 
ﺿریب هاﺿمه اثر مثبت دارد و باعث افزایش میزان 
پروتئین و افزایش انرژی در ماهی تﻐﺬیه شده با جیره 
ی پایه ها رهیجمیگردد. دلیل افزایش میزان پروتئین گندم 
گندم و اثر مثبت آنزیم فیتاز به دلیل وجود ترکیبات 
ی جنبی مختلف جیره گندم و فعالیت اندوژنوس ها فرآورده
 5یمار ت 4تیمار  3تیمار  2تیمار  1تیمار  شاهد 
افزایش وزن بدن 
  (درصد)
 051/20±4/67a 08/89±5/56c 19/662±5/36d 501/873±2/28b 601/37±5/07b 201/18±3/16b
 0/56±0/91a 0/64±0/01c 0/54±0/61c 0/25±0/21b 0/25±0/61b 0/94±0/61b رشد ویژه (درصد) نرخ
 2/00±0/52c 4/49±0/98a 3/66±0/31b 3/51±0/04b 2/35±0/83cb 4/16±0/98a شاخص کبدی
 2/35±0/05c 3/84±0/66a 3/64±0/65a 3/12±0/84b 3/72±0/44b 3/62±0/62b ﺿریب تبدیل غﺬایی
 3/02±0/962a 2/56±0/25c 2/985±0/34c 2/65±0/05c 2/19±0/41b 2/68±0/26c چاقی (درصد) بیﺿر
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ی مختلف ها هیپابا  ها رهیجفیتاز در برابر انواع مختلف 
. دلیل افزایش فاکتور انرژی توسط فیتاز باشد یمگیاهی 
مربوط به قدرت کی لیت کنندگی مولکول های فیتیﮏ نیز 
که اثر مستقیم آنزیم فیتاز  باشد یماسید بر نشاسته 
). هیدرولیز فیتیﮏ اسید 2102 ,.la te ramuK( باشد یم
کمپلکس نشاسته در ترکیبات گیاهی توسط  شود یممنجر 
ماهی به شکل مونوساکارید جﺬب شود و به صورت منبع 
و  uiL). 7102 ,.la te ikswodnaweL( دیآانرژی در 
) ثابت کردند آنزیم فیتاز در لوله گوارش 2102همکاران (
آبزیان سبب افزایش بازجﺬب یون سدیم به داخل سلول 
می گردد که در نتیجه میزان جﺬب مونوساکارید ها و 
 کند.آمینواسیدها افزایش پیدا می
) در تحقیق دیگری 6102همکاران ( و ztiwnaD noV
) بررسی amixam .Pفیتاز را در جیره کفشﮏ ماهی ( اثر
گزارش کردند که وزن  کردند و همسو با نتایج این تحقیق
فیتاز در جیره  کفشﮏ ماهیان با افزایش سطوح بدن
همکاران  و najnaRبا نتایج حاﺿر،  مشابه یابد. افزایش می
ی غﺬایی فیتاز و زایلاناز را روی ها مکمل) نیز اثر 7102(
) بررسی کردند و بیان atihor oebaLپور هندی (ماهی ک
درصد در  0/10کردند که با افزودن فیتاز با غلظت 
یابد.  خوراک، میزان وزن بدن و نرخ رشد ویژه افزایش می
) اثر فیتاز را به عنوان یﮏ 5102و همکاران ( niassuH
) atihor .Lمکمل کارآمد بر عملکرد رشد کپور هندی (
ه با تخم کتان مطالعه کردند و قد تﻐﺬیه شد انگشت
دریافتند که مکمل فیتاز اثرات منفی فیتیﮏ اسید موجود 
اسید به عنوان  ﮏیتیف دهد.در تخم کتان را کاهش می
یﮏ ﺿد مﻐﺬی در مقادیر زیاد موجب ایجاد محدودیت 
شود عمده در هضم مواد مﻐﺬی دستگاه گوارش ماهیان می
و  gnahZ ). بر طبق گزارشات7002 ,.la te oaC(
) مبنی بر اثرات جایگزینی جیره ماهیان 6102همکاران (
را با جیره تخمیر شده سویا و آنزیم فیتاز بر عملکرد رشد، 
ماهی جوان  مصرف غﺬا و هضم غﺬایی کفشﮏ
)، استفاده از فیتاز در سطح sumixam sumlahthpocS(
 شود. می نرخ رشد ویژه سبب افزایش درصد 51
کردن مواد معدنی طی فرآیند هضم مواد  فیتاز قادر به آزاد
غﺬایی در دستگاه گوارش ماهیان می باشد و از اینرو 
 te gnaWبخشد (عملکرد و فاکتورهای رشد را بهبود می
دیگر موارد اثرگﺬار فیتاز بر بهبود  ). از9002 ,.la
فاکتورهای رشد ماهیان تﻐﺬیه شده در این است که این 
شکند  ای را در جیره غﺬایی می فاکتورهای ﺿد تﻐﺬیه آنزیم
های غیر قابل هضم (فیبرها) را نیز  و همچنین کربوهیدرات
دهد. بنابراین  طی فرآیند هیدرولیز قابل دسترس قرار می
استفاده از آنزیم فیتاز در جیره ماهیان موجب بهبود 
 ;6102 ,.la te gnahZشود (ای و رشد می عملکرد تﻐﺬیه
 dna saD ;0102 ,.la te nauY ;0102 ,.la te gnoD
 ).5102 ,hsohG
فسفر در استخوان  طبق نتایج حاﺿر میزان حداکثر جﺬب
نسبت به سایر تیمارها مشاهده شد و همچنین  5در تیمار 
 4و  5 ماریتفسفردر عضله به ترتیب در  جﺬب میزان
نسبت به سایر تیمارها افزایش پیدا کرد. همسو با این 
) اثر جیره غﺬایی واجد دانه 6102همکاران (و  uBنتایج، 
سویا و آنزیم فتیاز را بر مقدار فسفر استخوان گربه ماهی 
 ) بررسی کردند و نشان دادند کهsunipeirag sairalC(
آنزیم فتیاز اثر مثبتی بر جﺬب فسفر در استخوان ماهیان 
دارد؛ بطوریکه بیشترین میزان فسفر در استخوان را در 
فیتاز مشاهده کردند.  میآنز 052 g/UTFتیمار واجد 
تحقیقات مشابه دیگری نیز اثر آنزیم فتیاز در جیره ماهی 
را نشان  را بر بهبود جﺬب فسفر و مواد معدنی در استخوان
 dna annawN ;7002 ,.la te oaCدهند (می
ی مثال، برا ).2102 ,.la te ramuK ;8002 ,zrawhcS
 surulatcIکپور ماهیان و گربه ماهیان کانالی (
های غﺬایی فتیاز در شده با جیره هی) تﻐﺬsutatcnup
استخوان، واجد مقادیر فسفر، منیزیم، کلسیم و خاکستر 
 annawN( ندبودبیشتری نسبت به تیمار فاقد آنزیم فیتاز 
) 8002)و همکاران  weakduT). 8002 ,zrawhcS dna
را بر رشد و میزان فسفر ماهی  ازیفتبا بررسی اثر مکمل 
) دریافتند که با sucitolin simorhcoerO( تیلاپیا
گیاهی، میزان جﺬب فسفر  فتیاز و منابع توام افزودن
بیشترین  که یبطور استخوان و عضله افزایش می یابد.
 057 gK/UTFمقدار فسفر در استخوان در تیمار واجد 
و همکاران  iAتحقیق  جیره آنزیم فیتاز مشاهد شد. نتایج
)، مبین این بود که میزان حفظ و جﺬب فسفر به 7002(
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سازی آنزیم  صورت چشمگیری با افزایش میزان مکمل
 xarbaloetaLژاپنی ( بأسفتیاز در جیره غﺬایی ماهیان 
) افزایش پیدا می کند. در بررسی اثر همزمان sucinopaj
بر رشد و  ،3Dهای فتیاز، سیتریﮏ اسید و ویتامین مکمل
 surgaboetlePترکیب مواد معدنی گربه ماهی جوان (
فسفر در استخوان  )، مکمل فتیاز میزان جﺬبocardiluf
 ).5102 ,.la te uhZرا افزایش داد ( و عضله
مقیاس برای  نیتر حساسمیزان فسفر موجود در مدفوع 
اندازه گیری اثر آنزیم فیتاز بر مصرف و جﺬب فسفر 
و  uiL. در همین راستا )5102 ,.la te uhZباشد ( می
) نشان دادند میزان فسفر در مدفوع کپور 2102همکاران (
) تﻐﺬیه شده با oilebig suissaraCماهیان پرورشی (
گرم خوراک آنزیم فیتاز در  واحد بین المللی در کیلو 005
ی آزمایشی، کاهش یافت که کاهش میزان فسفر ها رهیج
هنگام کند که جﺬب فسفر به  در مدفوع مشخص می
 استفاده ازفیتاز در جیره بهبود یافته است.
منجر به کاهش فاکتورهای رشد و  تواند یمکمبود فسفر 
 ,.la te grebnokSانباشت چربی در بدن آبزیان شود (
اگر فسفر به میزان کافی توسط ماهی  از طرفی ).7991
منجر به ناپایداری و عدم توانایی بدن در  جﺬب نگردد
معدنی از جمله کلسیم و منیزیم حفظ چندین ماده 
افزایش میزان  لیدل). 6102 ,.la te sihcoteM( شود می
فسفر و دیگر مواد معدنی در بدن ماهیان تﻐﺬیه  جﺬب
شده با فیتاز این آن است که در واقع این آنزیم، پیوندهای 
مواد معدنی که توسط فیتات بلوکه شده، در غﺬاهای واجد 
رو فسفر بیشتری ند و از اینمنابع گیاهی را آزاد می ک
 gnehC( گﺬارد یمبرای جﺬب در دسترس بدن آبزی، 
وجود اسید فیتیﮏ در  سویی، از ).2002 ,ydraH dna
ی پایه گیاهی همچون سویا، گندم، ذرت یکی از ها رهیج
اصلی کاهش هضم و جﺬب مواد معدنی، جلوگیری  دلایل
 د ویژههای گوارشی معده وکاهش نرخ رشاز فعالیت آنزیم
استفاده از  ).2102 ,.la te ramuKشود ( در ماهیان می
جیره  شدن فسفر غیر آلیکمپلکس آنزیم فیتاز منجر به 
های کلسیم، منیزیم، شده و اثر مثبتی بر جﺬب یون
و از اینرو اﺿافه کردن  گﺬارد یممنگنزو روی در روده 
سطوح مناسب آنزیم فیتاز در جیره آبزیان باعث شکستن 
های حاصل از آن می گردد و فیتیﮏ و نمﮏاسید 
دسترسی به فسفر و به تبع آن چندین ماده مﻐﺬی ماکرو و 
دهد  های واجد منابع گیاهی افزایش می میکرو را در جیره
 ).6102 ,.la te sihcoteM(
طبق نتایج به دست آمده از این پژوهش مشخص شد 
ی، توسط آنزیم فیتاز با غلظت ا هیتﻐﺬعملکرد رشد و 
گرم بر کیلوگرم  02واحد بین المللی بر کیلوگرم و  0002
 کند و همچنینبهبود پیدا می سبوس گندم در جیره
غﺬایی کپور ماهیان که با استفاده از آنزیم فیتاز  های جیره
سازی شده  های همراه با منابع گیاهی مکمل بویژه جیره
 بودند، در میزان جﺬب فسفر در بدن موثرتر بودند.
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Abstract 
In this study, the effect of dietary phytase and wheat bran on some growth performances and phosphorus 
absorption function of common carp fry for 60 days was assessed. A total number of 180 common carp fry 
(201 initial weight) was randomly distributed in six experimental groups including, control group without 
any additive (basal diet), T1 (basal diet+2000 IU/Kg phytase), T2 (basal diet+4000 IU/Kg phytase), T3 (basal 
diet+20 g/Kg wheat bran), T4 (basal diet+40 g/Kg wheat bran) and T5 (basal diet+2000 IU/Kg phytase+20 
g/Kg wheat bran). The highest body weight (150.024.76 g), specific growth rate (0.650.19%), and 
condition factor (3.200.26%) was observed in T5 (p<0.05).  However, the lowest FCR (2.530.70) was seen 
in T5 (p<0.05). Also, the highest phosphorus concentration in the fry bones (2.540.003 ppm) was recorded 
in T5 (p<0.05). Results showed that using of 2000 IU/Kg phytase and 20 g/Kg wheat bran in the diet can 
improve growth indices and phosphorus absorption rate of common carp fry. 
 
Keywords: Phytase, Wheat bran, Common carp, Growth, Phosphorus. 
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